





































































































































































ࠉͤ1871ᖺ ึࡢ⤫୍ 1912ᖺ ࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࣅ࣮ࣗ࣊ࣛ࢖
1919-1933 ࣡࢖࣐࣮ࣝඹ࿴ไ
1933-1945 ࢼࢳࢫ࣭ࢻ࢖ࢶ
1945-1990 ศ᩿ࢻ࢖ࢶ 1946ᖺ ࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࣅࣈࣜ࢜ࢸ࣮ࢡ










ᅗ᭩㤋ᩘ 9550 811 3210 1683
ⶶ᭩ᩘ
㸦ⓒ୓෉㸧 124 239 400 320
㈚ฟᩘ


















2011, DBS-Deutsche Bibliotheksstatistik. 
http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/prod
ukte/dbs/aktuell/auswertungen/gesamt/dbs_ges
amt_dt_11.pdf, (ཧ↷ 2013-01-10). 
᪥ᮏ㸸᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋⤫ィ, ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍. 
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/ᅗ᭩㤋
ㄪᰝ஦ᴗጤဨ఍/ࠗ ᪥ᅗ࠘2011㞟ィ pub.pdf;, (ཧ
↷ 2013-01-10). 
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/ᅗ᭩㤋




























ࣝ ࣜ ࣥ ࡟ ࠶ ࡿ ࣋ ࣝ ࣜ ࣥ ᅜ ❧ ᅗ ᭩ 㤋
㸦㸦Staatsbibliothek zu Berlin : SBB㸧ᪧ ᮾࢻ࢖ࢶᆅ
༊ࡢ➨1㤋࡜ᪧすࢻ࢖ࢶᆅ༊ࡢ➨2㤋ࡢ2㤋యไ㸧㸪
࠾ࡼࡧ࣑ࣗࣥ࣊ࣥࡢࣂ࢖࢚ࣝࣥᅜ❧ᅗ᭩㤋
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 ࡤ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢ୍⯡ྖ᭩ᴗົࢆᢸᙜࡍࡿࡢࡣ㸪࣓
ࢹ࢕࢔࣭ ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫᑓ㛛ဨ㸦Fachangestellter für 





















































































㸦Deutsche  Zentralbibliothek  für  Wirtschafts- 

























































































































































06082211/007.pdf, (ཧ↷ 2013-01-10). 









9) Deutsche Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften – 
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, EconBiz. 
http://www.econbiz.de/, (ཧ↷ 2013-01-10).  




11) Universitätsbibliothek Regensburg, Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek. 
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/, (ཧ↷ 
2013-01-10). 
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